







Sebagian besarmasyarakatIndonesia gula menjadibahan





























penting artinya,sebagaikesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
Denganmelaluiproduksisendirimakadapatmeningkatkanprioritas
panganyangmerupakanprioritaspembangunanutama.Jikadalam















pada tingkatkonsumen rumah tangga.Kenaikan harga gula juga








Sedangkan perilaku yang kedua laba yang telah diperoleh akan



























tersebut juga dimaksud dengan kurva penawaran. Kurva yang
menunjukkanjumlahbarangyangakanditawarkandenganhubungan
diantara harga satu barang biasanya didefinisikan sebagaikurfa


























1.Gerarakan/trend jangka panjang merupakan gerakan yang
































































bahwa neagara Indonesia merupakan salah satu negara yang

















































































































































































































































































terhadap outputyang dihasilkan.Produsen akan menguranginilai
produksinyaapabilabiayainputyangsemakinbesar,terutamanilai
elastisitasyangdimilikipadabarangtertentu.ContohterhadapPGKebon
AgungMalang,faktortersebutmasihbelumsesuaidengananggarandan
targetyangtelahdibuatnya.Sepertipeningkatanproduksidanpenjualan
yangsearahdenganpeningkatanbiayainput
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